


































































































































































を解消することを目指して、Five Borough Taxi Plan（Street Hail Livery
プログラム）が開始された。2011年1月にニューヨーク市長がこの計画を













































② 自家用車扱い（Private Hired Vehicle）のMini-Cabの普及
ドライバー試験が難しくBlack-Cabの台数が増加しないことから、自家















































































































































































































































































































































































































































































































































John Giuffo氏 の「The Little Black Book of Billionaire Secrets、NYC's 



































































































Surf Air http://www.surfair.com/ （2016年5月1日）
Fly Beacon https://flybeacon.com/ （2016年5月1日）
ONEGO https://www.onego.com/（2016年5月1日）
35 カーン新ロンドン市長は日本で例えれば個人タクシーに近いブラック
キャブ保護のため、日本で例えれば車庫待ち営業の法人タクシーの形態に
近いミニキャブ（PHV）の規制強化に前向きと報道されている。https://
newspicks.com/news/1197146/body/?ref=user_116372（2016年5月1日）
36 Googleはグーグルマップに配車アプリ用のタブを新設し、徒歩や車、公
共交通機関を用いたナビゲーションと並べる表示を開始している。
http://forbesjapan.com/articles/detail/11569/1/1/1（2016年5月1日）
37 政府は2016年3月2日、第20回国家戦略特別区域諮問会議を開催し、過
疎地などでの観光客に対する自家用車を使った有償運送サービスの制度拡
充のほか国家戦略特区法の改正案の追加メニューとしてまとめている。過
疎地域での自家用車活用では、観光客を対象に、地域住民の自家用車によ
る有償旅客運送制度を拡充。同時に、新制度に対応する住民や関係市町村、
一般自動車運送事業者との相互協議にもとづき、国家戦略特別区域会議が
該当区域の決定を速やかに決定できるものとした。いわゆる白タク、とい
われてきたライドシェアを制度化するものである。
寺前 シェアリング・エコノミー論議の方向性―貸切と乗合の相対化―
